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JACA: Unll peseta trJmesh'e. Resto de Bspafta 5 pese!lIs afto. eXh'anJno 1'80 pesetas ""o
••• 0 •••••
El A~uinaldo del Soldado
loa
5e publiea
solo hombre rodean a Franco; esta
epopeya, el dfa que se conozca con
detalles, constituirá una página
gloriosa, «conceptos éstus expresa-
dos por el comandante militar de
la plaza al dar cuenta al jefe de la
Comandancia de HUeSC<l, unidad
a donde pertenecen aq ucHos va-
lientes».
SEVILLA.-EI general Queipo La Historia se repite y Carabi-
de Llano ha publicado la orden si- neros - ¡qué duda cabe! -tendrá
gUlente: por la generosidad en derramar su
«En Bicscas, pueblo de la pro· sangre noble y hl:manitaria el
vincia de Huesca, un grupo inte· puesto que en aquélla le corres-
grado en su mayoria por carabi- ponde por derecho propio.
oeros v del que también formaban ¡Adelante siempre sin rctroce-
parte soldados de Tena, esquiado- der un solo paso! La vida nada
res, falangistas y un puñado de significa si no se cumple el fin no·
buenos patriotas, en un combate ble de darla por la Patria.
sostenido el 22 del pasado mes con Nuestros descendientes sc senti~
los rojos han añadido una nueva rán orgullosos ue SUs mayores al
epopeya a las muchas con que las conocer que éstos, con su~¡herols­
valientes tropas del Generallsimo mo, han contribuido COIl su san-
vienen asombrando al mundo en gre al próximo y brillante resur-
su lucha contra la fiera marxista. gimientu que todos anhelamos, y
Esos valicntes y heroicos espa- que con más derecho que nadie lo
ñoles de la Espana digna, han sos- exige y proclama su Histuria.
tenido noche y día combate con ¡Carabineros, honor a los Cal-
más de 8.000 hombres, hasta ago- dos! ¡Viva España! ¡Viva Franco!
tar sus municiones, y aun asf, han Os saluda vuestro inspector ge-
resistido en sus puestos-sin retro- neral, GONZALO QUEIPO DE
ceder ni un solo paso-hasta mo- LLANO. (Rubricado). Hay un se-
rir, sin más parapeto que sus no· \lo en el que se lee: inspector Ge·
bies pechos. neral de Carabineros.-Es copia.
Asf son los carabineros, los 501- El Comandante primer jefe, Ilc-
dados y la Falange, que como un 1gible).
Los soldados que rodean a Frzmeo
La epopeya escrita en Bies-





La Dirección de la Delegación Nacional de Asistencia a Frentes y
Hospitales ha acordado preparar con la mayor rapidez y dándole ca-
rácter popular el «Aguinaldo del Soldadol)l para obsequiar a todos11os
soldados y milicias que luchan por España, con la mayor esplendidez
posible. A este {in aunque el «Aguinaldo del Soldadol) es acto de Asis-
tencia a Frentes y Hospitales caracterlstico de la Institución que lleva
este nombre, la Delegación Nacional. en la creencia de que todos los ~s­
panoles querrán contribuir a este patriótico obsequio, ha acordado re-
cibir toda clase de donativos en metálico o en especie en sus Delcgacio
nes a donde deben remitirse también las sumas que por colectas, (esti-
vales, etc. recauden otras entidades.
Aunando de este modo los trabajos, el ,(Aguinaldo del SoldadOl)
llegará a todos los combatientes contigualdad y lodos sin excepción
recibirán en las cercanas Navidades el don y la seguridad de que la
retaguardia piensa con carino y gratitud en todos los combatientes
Oportllname:He se publicarán listas de donantes y donativos.
Parte Oficial de Guerra del Cuartel General del Generalfsimo. correspondiente
dfa 17 de Noviembre de 1937.
Sin novedad en los frentes de los Ejércitos.
Salamanca, 17 d~ Noviembre de 1937.-11 Año Triunfal.
La jornada en los frenl~s de Aragón
Treinta presentados, sin más novedades.
Zaragoza, 10 de Noviembre de 1937. -11 Año Triunfal.
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I La España Misionera '1 úlllm'me~1e (porque Dios h querido que
la experiencia se haga), a desprenderse
al _. poco a poco de lo que habfa en ellos de
i Con!erenaG pronunaada el dla 11 de cristianos. para caer en su adunl pilga-Iabnl de 1932 por el Excelenllslrno sellor nismo. sin saber qué deslino le prepara el
don Ramiro de Maeztu porvenir, porque ya están llenos de per-
(Continuación.) plegl,dajes; all,ado de ros cuales IlUelltras
. propias angustlas-cl'eedlo, señoras y se·
Respuesta del P. Lamez flores. y esto os sirva de esper!lnz::t·-son
Se le ocurrió pensar en UI1 rey que rosas y flores y días, como el de hoy,
ofrecía una jl)ya 8 aquel guerrero Que de primavera ...
venciese en un torneo. V sale el hijo del Lo mismo el rey que los prelados
rey y dice a uno de los que aspiran a la
jara: (tu no necesitas sino creer en mí. que los misiolleros
Yo pelearé y si tu crees en mi con toda tu Toda Espana es misionera en el siglo
alma, yo ganaré la pelea •. A otro de los XVI. Toda ella parece llena del espíritu
concursantes el hijo del rey le dice: ete Que expresa Santiago el Menor también,
daré unas armas y un caballo; tu luchas, cuando dice Al fi;lal de su epístola, que:
acuérdate de mr, y al término de la pelea cel que hiciera a un pecador convertirse
yo acudiré eu tu auxilio •. Pero al tercero del error de su camino salvará su alma
de los Que aspiraban a la joya le dice: de la muerte y cubrirá la mu,.hedumbre
cQuieres ganar, le vaya dar unas armas de sus pecados) (V. 20).
y un caballo excelentes, magnlflcos; pero Lo mismo los reyes que los prelados,
tu tienes que pelear con toda tu alma). que los misioneros, todos los espanoles
La primera. naturalmente. es la doCld· del siglo XVI parecen misioneros. En
na del protestantismo; todo lo hacen los cambio, durante el siglo XVI,' XVII no
méritos de Cristo. La tercera del Catoll- hay misioneros protestantes. Y es que 110
cisma: las armas son excelentes, la Re- podía haberlos. Si uno cree Que ItI jus-
denclón es arma inmejorable. los sacra· tificaclón se debe a los méritos de nues·
melitos dé la Iglesia son magnificas; pero. tro Señor, ya poco o nada es lo que tlene
además hay Que pelear con toda el alma; que hacer el misionero; su sacrificio ca·
estD es la doctrina tradicional de nuestra rece de eficacia.
Iglesia. La segunda: la del aspirante al Santa Teresa
premio a Quien se dice que tiene que pe
leal', pero Que no necesita esforzarse de- La España del siglo XVI. a~ contrario,
tnasiado, porque al fin vendrá un auxilio concibe la religión COIllO un combate, en
externo Que le dará la viciarla, al parecer que la victoria depende de su esfuerzo.
honra mucho 105 méritos dI:: nuestro Se- Santa Teresa habla corno un sold<:ldo, Ella
nor. pero en realidad deprime lo mismo el cree Que la reJi~lón es una forlslez<l en
valor de la Redención que el de la volun- que los teólogos y los sdcerdotes SO'l los
tad humana, capitanes, mienlras que el,a y sus monji-
El Sanro decreto de la Justificación tas de San jasé le ayudan cr,n sus oracio-
nes. Y esctlbe VelSOS como estos:
La alegria produjo un efecto tan culmi- cTodos los Que mil!lals
nante en dQuel sabio Concilio Que la doc-
debajo de esta banJera,
trilla de Lainez fué aceptada por uniJn;mi-
dad. Su discurso es el ¡unlcol que figura, ya no durrnais. ya no durmais.
palabra por la palabra, en el acla del Con· que no hay paz scbre la tie ra»
cilio. Y después, cuando se dictó el decre-, Parece que un acento mllltar sacude a
lO de la justificación. se celebró con gran, nuestre monJlt¡:¡ de la cflbeza a los Pl?S.
jubilo en todos los pueblos de la cristiani- El f' die -
dad; se llamaba el santo decreto de la 10 e a ompafUa, converllr
justificación. a los infieles
Pué salvar la unidad L~ Compañia de Jeslh. c l'1l0 ¡dS de-
d~ la humanidad , más Ordenes, se h3bf3 fU(JJ~do pür,¡ la
, . ~ mayor glorié! d~ Dios y la'nbién parll el
Pue~ bien, Lalhe~ .entonces no expr¿·l perfeccionamiento individ lal. Pues, sin
saba SlllO la .per,suaslon ~eneral ~e los ~s' embargo, el pag:e. de In Compilf¡in. I~iva·
pañales. Ohvel~a tv.t~rtlns ha dicho, co- denyra. se olVida de lo d ,1 perfecciona-
mentando este Concllto, que en él se 5.11- 1miento}' Je tod:> lo derná~. De lo QU~ no
vó la voluntad humana. Lo QU~ se salvó se olvIda es de la obra misio'! 'a \' 3sí
so:;re toC:o fué la unidad de la humanjjad; i dice: '
de haber. prevale::ido otra tearla de. la 1 cSupuesto que el fin de nuestra CJm·
jusllflcaclOn, los ho~bres habrlan cal~o pañia principal es reJucir 11 loo: hereji's y
en una forma de (atallsmo, que los habtla l cooverl'r a los genl11es a nueSlra s,mli-
lanz<ldo indiferentemente a la opresión de 1 sima fe t.
los demás o al servilismo. Los no cató· '
Iicos se abandonaron al resorte del orgu.l Manda a las Indias.
110. que les ha servido para prevalecer 1 casi a su propio yo






























































FIA. - Plazas vacantes en Ayunta-
mientos Diputaciones y Correos. Pró'
xima convocatoria. - l.' Ensenanza.
VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS
Se ce/ebrard. Dios medianJe. la noche del do-
ITUlli/O 21 al lunu 22, en le. Iglesia de NlUStra
SeñOra del Carmen.
HORARIO:
A las diez y media.-Junta de Turno.
A las once.-Expos:ción dQ S. D. M • oraciones
de la noche. Invitatorio y Primer nocturno del
Oficio del Santrsimo Sacramento.
A las doce.-Segundo Nocturno.
A la una.-Tercer nocturno.
A las dos.-Trisagio.
A las tres /1U!fWS cuarfo.-Oraciones de la ma-
nana, ejercicio de preparación para la Comunión
(que $e dará dentro de la Misa del oficio de Di-
fUlllos) y Reserva.
A las tres y media. -Oficio de Difuntos, Misa
y Procesión de responsos. Terminada esta, reti·
rada de la Guardia.
Se invita a los adoradores honorarios y a todos
los devotos del Santisimo Sacramento y de las
benditas ánimas del Purgatorio.
A.M.D.G.
Adoración Nocturna
Pilar Ciprián, 3 pares de calcetines; seño-
rita Adela Bonet, 4 pares decalcetlnes.
DeL pueblo de jasa
Don Francisco Anaya, 2 pares de calce-
Unes; don José Rández, 1; don Antonio
Oil, 1; don Mariano Cebrián. t; don Fran-




i DIBUJO Y PINTURA.~ Prepara-
-,_••: ción para carreras espedalCll; Ingenie'
roa, Ilrquitectos, maestros de obra,
aparejadores, etc. - Clases nocturnas
para obreros.
Proyectos de construcción, deco-
ración, planos. Dibujos para labores
etcétera. PRECIOS cCONOMICOS.
CARMEN, 14· 1.e
""'"' -TiO. Vds. de R_ Abad Mavor 32 - laca
Sociedad Anónima fundada en 1900
Sucursale$: Alcalliz, Almaz.in, Atiza, Ayerbe,
Ba!aguer, Barbaatro, Burgo deOsma, Borja,
Catatayud, Caminreal, Cariñena, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca,
Jaca, Lérlda, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sariilena, Sep;orbe, Sigüenza, Sn·
rla, Tarazona, Teruel, Tort088 y Valencia,
____~---.:A=:Q=:&=:Ne I A EN A o ti: M l.:,IZ
ZAR.A GOZA
Fondos de reserva 8,000.000'00
CapitaL.Ptas. 20.000.000
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
BA.CO DE .4BAGOR
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gacetll 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a p:trtir del dla l.. de septiembre todos lo~
Bancos que operan en España, deberán atenerse a la siguiente norma bancaria, de obllervancia
obligatoria, sobre lipo mhilllo de mleres:
L CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ..•• , ....• _.........•.... ,........ 1'25" Inual
11. OPERACIONES DE AHORRU:
I
Impoaicionea a plazo de 3 mesetl .. · •••• , •• , •• , 2 Y medio'. •
In¡posiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. •••...... _..... .. 3 ·1. •
Imposiciones a 12 ",ese. o más...... ..... .... 3 Y medio'••
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 106 TIPOS MAXIMOS seilalados en eata norma
pan Isa IMPOSICIONES a plazo.
A partir del día l.· de octubre: Las librelas ordinarias de ahorro de cualqllier clase, tenRBn o
00 condiciones limitadas.. •.. ......•.• 2 y medio "1. anual
Las expresadas tasas de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva'
:da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
Pre.tamo. Hipotecarios por oUlnta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal de Canfranc.
-
Recomendamos a nuestros lectores pa·
ren su atención en el llamamiento que la
Comisión de Frentes y Hospitales hace
Dara el Aguinaldo del Soldado. Segura-
mt:nte Jaca, que tiene dadas prueb~s muy
edificantes de su patriotismo. contribuirá
con largueza y carino a una obra tan si m-
pálica como la de llevar a los comblJtien-
tes un recuerdo en tan señalados dias
como son los de la Natividad del Señor.
ROPERO MILiTÁR
~acetillaf;
Sigue el tiempo metido en aguas si
bien las temperaturas no obstante lo
avanzado de la estación, no son excesi·
vamente crudas.
Calcetines confeccionados
Sra. de Samilier, 2 p¡;res; Sra. de Fé-
lix Betés, 2; Srta. Julia Pélriz, 2; Sra. de
Serrano, 3; Sra. de D. Pedro Abad, 2;
dona Marina M. de Mengual, 3; doi"la
Valera Bnín, 2; Srta. Monserrat Bori, 2;
doi"la Malilde García, 6; doña Felisa Cal·
va, 6; doña Manuela Nasarre, 1; Niñas
Escuela doña D. Cantuer, 21; Sra. viuda
de Del Corral, 2; Sra Vda. de Lobe.z, 2;
Nii'tas Escuela Srta. B3rberá. 11; señorila
Elisa A!:o, 2; Srta. Consuelo Benedicto, 3;
Srta. Juanita lzuel, 3; Srta. Adela Bonet, 2;
Srta. Merla Quintilla. 6; Srta. Pilar La
casa, 3.
Calcetines confeccionados en Pueblos
Jasa, 48 pares; Ansó, 139; Castiello.
129; Acin, 23; Borau, 99; E!lposa. 42;
Bescós, 76; Urdués, 49.
Donatioos
D. Carlos Quintilla, 4 pares calcetines
y 4 pasamontañas; un sacerdote, 25 pese-
tas; Srta. Paquita Esqués. 3 pasamonta-
ñas; doña Isabel de Solé, 1 chaleco, 1 pa-
samontañas y I par de calcetines: Bazar
eLos Leones., 6 pasamontañas; Srta.Jua
nita Izuel. t par de calcetines; do,'1a Ce-








Las Hermanas del Colegio de Santa Ana, ce-
lebraran D. m. la festivil1ad de la Sanlisima Viro
Ken en su Presentación al Templo.
OlA 21
A las ocho.-Misa de Comunión.
A las die;, !I media.-Misa cantada
alumnas del Colegio.
A. M. D. G.
Las Reverendas Madres del Sagrado Corazón
de Malia van a celebrar la fiesta de la Presenta-
ción de la Virgen con toda solemnidad.
Tres dfas de Ejercicios espirituales, precede-
rán al dia de ll!. fiesta. Dichos ejercicios tendrán
como director espiritual al R. P. Hermenegildo
de Fustiilana. Por la mañana de 10 8 II Y por la
larde de 5 a 6.
El dia 21 a las 8 de la mañana habrá misa de
comunión, a.1ministrada por elUmo. Sr. Obispo;
ya 18S 10 solemne misa canlada por las señoritas
alumnas y ualumnas del Colegio.
Se encarece la asistencia a lales piadosos como
solemnes actos.
CHAMPAN ESPAÑOL
1horma, 9 ptas.; 1.641 kilos lona colorea alpar-
( I/;atlls, a 2 ptas. kilo, 3 282 ptas.; 107 kilos lona
1
blanca y forrada, a 2'50 ptas. kilo, 261'50 pese·
tas; 91 'y medio kilos lona colores, a 4'50 pesetas
kilo, 411'75 ptaa ; 38 kilos panilla negra, a 6 pe-
selas kilo, 228 ptas.; ZT kilos lona lino. a 6 pese-
t8S kilo, 162 ptaa.; 3t y medio kilos armadura
para zapalillas. a 2 ptas. kilo, 63 ptas.; 21 kilos
cerco gris para alpar~ta8, a 2 ptas. kilo, 42 pe-
selas; 42 y medio kilos cerco blanco para alpar-
gatas, a 2 plas. kilo, 85 plas.; 15 kilos pailo cua-
dros invierno, a 3'50 ptas. kilo, 52'50 ptas.; 68
kilos cuerda blanca y negra en rollo, a 1'75 pese·
tas kilo, 119 ptas.; 168 kilos cuerda blanca y ne-
Kfa en madejas, a 1'75 ptas. kilo. 294 ptas; 20
kilos fleje embalaje, a 1'50 ptas. kilo,.30 pesetas;
'l7 y medio kilos hierros, a 0'25 ptas. kilo, 6'85
pesetas; 19 y medio kilos crepé para suelas, a 2
pesetas kilo, 39 pesetas; 4 kilos crolllO para sue-
18s, a 2 ptas. kilo, 8 plas.; 10 kilos Irozos lona, a
• 2 ptas. kilo, 20 ptas.¡ 7 y medio kilos corr~, 50
pesetas; .30 paqueles de 25 metros elástico negro
y blanco, a 18'75 pesetas paquete, 562'50 pesetas,
6 cajas de bolones blancos y marrór:, a 3 pesetas
caja, 18 ptas.; I estufa grande eléctrica, 100 pe.
setas; 1 estufa pequeña, 25 ptas.; 1 cama matri·
monio con somier, 75 ptas.; 1 cama mediana con
somier, 60 pesetas¡ I cama pequeila con somier,
50 ptas.; I mesilla para cama de matrimonio, 15
pesetas¡ 1 mesilla 12 ptas.; 1 colchón matrimonio,
60 ptas.; I almohadón, 15 ptas.; 1 manta de lana,
15 plas.; I cubierta rosa, 10 ptas.; 1 alfombra, 5
pesetas; 1 piel ternera curtida, 7 ptas.; 1 m~sa
escritorio grande, 90 ptas.; 1 mesa escritorio
mediana, 50 ptas.; Ti rollos tira papel gomado
embalaje membrete Bedat, 5 ptas.; 6 sillas made·
ra, 30 ptas.; 2 sillas madera blancas, 10 ptas.; 4
sillas madera, 20 ptas.; 2 sillas de cocilla, 7 pese-
tasi 1 percha de madera, 4 ptas.¡ 1 pantalón de
goma para pesca, 2D ptn.¡ 55 y media cajas ta-
cones barnizados negro y marrón, 25 pesetas.
Suma lolal...... 7.<IDl'3S pesetas.
Por las dos mencicnadas cantidades se sacan 2
la venta, señalándose para la subasta el dIe
TREINTA del actual, a las ONCE horas, en la
Sala audiencia de este Juzp;ado, advirtiéndose
Que no se admitirá postura que no cubra las dos
terceras partes de la respectiva tasación y que
para tomar parte en la subasta los licitadores con·
signarán en este Juzgado o en la Caja General
de Depósitos de Huesca, ellO por ciento efecti·
YO del yalor de los bienes. sin cuyo requisito no
serán admitidos y que los bienes se hallan depo-
sitados en la Ronda de S. Pedro y ell poder de
doila Josefa Gi11én del CamilO, vecina de. Jaca.
O}\DO en Jaca, a calorce de noviembre de mil
novecientos treinta y siete.-Tomás Espuny.







7 paquets8 de a 12 rollos, cinta algodón blanca
B 9 pese,lIs paquete, 63 pta~.; 2J y medio kilos
cinta algodón colores, a Gptas. kilo, 117'50 pese· I
ta8; 77 rollos cinta seda, a 7'50 ptas. rollo, 577'50 A3tONTILLADO MACHAR NUDO
pesetas; 15 y medio rollos cinta seda dibujo, a 51
plSS. rollo, 116'25 ptas.; 11 kilos puntas zapato, a
5 ptas. kilo, 55 ptas.; J cajas p;randes de ojetes, a I
5 plas. caja, 15 pta!!¡ 18 hormas huetas, 80'50 . V I N O
ftNIS
es la bebida Que está en boga, pues es la
predllectél por sus insuperables cualidades
de bond,Hl y ¡mura, entre todas las per·
sonas inteligentes.
53 )' media docenas de alparJ!;atas blancas suela
de cáilamo ~queilas, a 21 ptas. docena, 1.123'50
ptss; 50 docen:.s de 1l1pargatas blancas suela de
dinamo grande::!, 11 24 ptas. docena, 1.'200 pesc-
tasi 31 docenas ulpargallts negras suehl caMmo,
a 21 plas. docena, 74:1 ptAS.; 112 docenas negras
suela de cuero, a 21 ptas. docena, 2.352 ptas.¡ 20
docenas de zapatIllas palio encarnado, suela cue·
ro, a 2-t ptao;. docena, -t.!:(l ptas.; 32 docenas de
zapalill:is verdes y azules, suela cuero, a 2.:1 P2'
setas docena, 764 ptas.; J2 y media docenas za-
pfltilllls varios col.,¡res, suela cuero, a 24 pesetas
docena, 780 plas.; 12 y media docenas zapatillas
saldo, suela cuero, a 18 ptas. docena, 225 pese·
laR; 186 docenlls 7apatillas Ruela cuero troQUllla-
das. a 0'60 plas. docena, 111 ptas.; 62 docenas
pianullas serraje, a 0'15 ptas. docena, 9'30 pese-
las; 97 kilos tacones cuero, a 2 ptas. kilo, 19.:1
pIe;, , 7 kilos pieles cuero ternera, a 5 plas. kilo,
35 ptas.; 12 y medio kilos pieles dóngola, a 5 pe-
¡setas kilo, 62'50 ptas.; 5.5 kilos de corles de za-
plltilfas y alpargata!:!, a 0'25, 13'75 ptas.¡ 9 kil,Js
recortes cuero, a 0'25 pta!:!.• 11'25 ptas.¡ 9 y medio
kilos trozos cuero, a 050 ptas. kilo, 4'75 pesetas¡
JI y medio kilos pompones, a 1'SO ptas. kilo,
17'25 plas.; 6 rollos hilo Balkz blanco, a 3 pese-
las rollo, 1" ptas.; 13 rollos hilo Balkz crudo
~rande, a -t ptlll!. rollo, 52 plas.; 18 rollos hilo
Balkz crudo pequeilos, a 3 ptas. rollo, 54 pese-
tas; 21 pan.,¡ suelas goma, a 0'25 par, 5"25 pese-
IIIS; J OC! kilO'll hilo crudo n.· 30, 11 2 ptas. kilo,
íI'15ptas.; 14 docenas carretes hilo marrón, a
1'50ptas. docena, 21 ptas.; 53 docenas bobinas
hilo culorell. pequeilas a 1'25 ptas. docena, 00'25
ptas.; 16 docenail bobinas hilo colores, grande!',
a 1'50 docena, 24 ptas_; 75 paquetes de a 10 ro-
1101, cinta otomán varios colores, a 7'SO paquete,
56'.250 ptas. Total: 0.90'45 pe5eIdS.
SEGUNDO LOTE:
e'] 26 de octubre de 1546; pues ya hacia
seis anos, desde primeros de 1540. San Ig-
nacio habla enviado a San Francisco a las
Indias, cuando lodavil'! no había recibido
sino verbalmente la aprobación del Papa
para su Compañia.
Tan esencial consideraba Espai'la en-
tonces la obra misionera, y hay que ad·
vertir, que, C01110 dice el P. Aslrain, los
miembros de la Compañía de Jesús colo-
can 8 53" Francisco Javier al mismo nivel
que a San Ignacio. ccomo ponemos a San
fab'o Junio a San Pedro al frenie de la
Iglesia universal». Quiero derir con ello
que lo que daba San Ignacio al enviar a
San Francisco a las Indias era casi su pro·
plo yo; sino iba él era porque como Gene·
ral de la Compslií.¡, !enf.J que queJar en
Roma, donde estaba su sede central; pero
al hombre que más queria y respetliba,
le ma'ldaba a la Obra Misionera de las
Indias.
El Sr. Juez de l.' inslancia de este Partido en
meritos del juicio declaratiyo de menor cuantia
promovido por D.· Francisca Cinto Guillto1n con-
tra D. Luciano Bedat Moullsix sobre reclama-
ción dl1 C3l1tidLld, por providencia de hoy ha dis-
puesto que se saquen a pilblica subastA, por tér-
mino de ocho dla!, los muebles siguienles:
